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RINGKASAN 
 
Laporan skripsi dengan judul “Sistem Informasi Ujian Masuk Pada MTs N 
2 Kudus Berbasis Web” telah dilaksanakan dengan tujuan menghasilkan 
perangkat lunak berbasis web untuk ujian seleksi penerimaan siswa baru pada 
MTs N 2 Kudus. 
Sistem ini dirancang dengan menggunakan pemodelan dengan UML. 
Sedangkan bahasa pemrograman yang digunakan adalah PHP dan database 
MySQL. 
Sistem ini dirancang dan dibangun website “panitia_psb” yang digunakan 
untuk mengelola sistem ujian online, dan website “ujian_pmb” yang digunakan 
untuk melaksanakan ujian secara online. 
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